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Nouveaux membres 
Sont donnés ci-dessous les indications de fonction (quand nous les avons) et le lieu 
de travail. Les adresses indiquées sont soit celles, personnelles, des membres titulaires 
qui ne précisent pas leur lieu de travail soit celles, professionnelles, de ce lieu de 
travail, si celui-ci ne fait pas partie des bibliothèques d'état (B.N., B.M., B.U., B.I.U., 
B.C.P. par exemple). 
Abdeljaouad (M. Mohamed), 5, rue des Lauriers, Tunis (Tunisie). 
Bastian (Mme Yolande), B.M., rue des Halles, 57400 Sarrebourg. 
Bergouignan (M. Dominique), Conservateur B.N.U.S., 1, rue de Flandre, 67000 Strasbourg. 
Bernard (Mme Ginette), Bibliothécaire M.J.C. de Meaux, 1, place Saint-Exupéry, 
77100 Meaux. 
Bernier (Mme Lysiane), Employée de bibliothèque, 25, rue Henri-Barbusse, 93220 Gagny. 
Billères (Mme Françoise), Employée de bibliothèque, B.M. « Pablo Neruda », 6 à 10, 
avenue Spinoza, 94200 Ivry. 
Bonafous (Mme Annick), 23, Rond-Point de l'Esplanade, 67000 Strasbourg. 
Bonnet (M. Christian), Conservateur au Centre International de documentation occi-
tane, Hôtel Lagarrique, 15, place Pierre Sémard, 34500 Béziers. 
Bordarier (Mme Lise), Conservateur à la Bibliothèque Méjanes, Hôtel de Ville, 13616 
Aix-en-Provence. 
Botineau (M. Pierre), Conservateur à la B.M. de Poitiers, 43, place Charles de Gaulle, 
86000 Poitiers. 
Breton (M. Michel), Conservateur à la B.C.P. de la Haute-Marne, 63/15, avenue Carnot, 
52000 Chaumont. 
Cabannes (Mme Viviane), Conservateur à la B.N. 
Cambier (M. Alain), Employé de bibliothèque, B.M., 20, rue Velpeau, 92160 Antony. 
Carbon-Boucaud (M. Michel), 34, rue des Près, 94400 Vitry-sur-Seine. 
Carré (Mme Nadine), 42, avenue Charles Lomond, 80300 Albert. 
Cassedanne (Mme Jeanine), 399, rue A. Briand, 77350 Le Mée-sur-Seine. 
Catton (M. Jean-François), Sous-bibliothécaire, B.M., 93150 Le Mée-sur-Seine. 
Caucheteux (Mme Claire), Conservateur, Bibliothèque Publique d'Information du C.N. 
A.C.G.P., 35, boulevard Sébastopol, Paris. 
Chandellier (Mme Elisabeth), Responsable de la B.M., 6, rue Clemenceau, 54190 Villerupt. 
Chartrain (Mme Michèle), Bibliothécaire au Comité d'Etablissement SNECMA, B.P. 42, 
91001 Evry. 
Chauveau (Mlle Florence), Bibliothécaire - Documentaliste, Centre Georges Pompidou, 
35, boulevard Sébastopol, 75004 Paris. 
Chognot (Mme Danielle), Bibliothécaire Sacilor, 6, cours de Lattre de Tassigny, 57100 
Thionville. 
Curt (Mme Anne), Sous-bibliothécaire stagiaire, B.P. de Massy-Antony, 6, avenue de 
France, Massy. 
Demadre (Mme Anne-Marie), Conservateur à la B.M., 5, rue de l'Indépendance Améri-
caine, 78000 Versailles. 
Doneys (Mme Manuela), Bibliothécaire, 30, rue Pascal, 63000 Clermont-Ferrand. 
Driou (Mlle Anne), Aide-bibliothécaire à l'Ecole nationale des eaux et forêts, 14, rue 
Girardet, 54012 Nancy Cédex. 
Dubois (Mme Jacqueline), Conservateur B.N., Département des Entrées. 
Dupuis (Mme Elisabeth), Bibliothécaire B.M. Hôtel de Ville, 76330 Notre-Dame-de-Gra-
venchon. 
Dupuy (M. Hubert), Conservateur, DICA, 61, rue de Richelieu, 75002 Paris. 
Eck (Mme Andrée), Conservateur déléguée B.N.U.S., rue Kirschleger, 67 Strasbourg. 
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Elbaz (Mme Marie-Thérèse), Sous-bibliothécaire, Bibliothèque Parc de la Mairie, 94800 
Choisy-le-Roi. 
Elgrishi (Mlle Marcelle), Sous-bibliothécaire, B.N. Cabinet des Estampes. 
Fenart (M. Pierre), Conservateur Directeur B.C.P., 2, place St-Germain, 89000 Auxerre. 
Flandre (Mme Danielle), Sous-bibliothécaire, B.M., 36, rue Audigeois, 94400 Vitry-sur-
Seine. 
Ghlamallah (M. Fathi), E.N.S.B., 17-21, boul. du 11 Novembre 1918, 69621 Villeurbanne. 
Girard (M. Alain), E.N.S.B., 17-21, boul. du 11 Novembre 1918, 69621 Villeurbanne. 
Gravelin (Mlle Nadine), Sous-bibliothécaire à la B.M., rue St-Charles, 88100 Saint-Dié. 
Guevara (Mme Hélène de), Bibliothécaire, 15, rue de l'Hôtel Dieu, 86000 Poitiers. 
Guillemin (Mme Annie), Bibliothécaire documentaliste, Lycée Technique, 42, avenue 
Voillaume, 93600 Aulnay-sous-Bois. 
Gutowski (Mlle Catherine), Conservateur à la B.N. 
Guyotat (Mme Suzanne), Conservateur en Chef à la B.U., 93, avenue R. Pineau, B.P. 
605 Poitiers. 
Hannart (Mme Marie-Thérèse), Bibliothécaire à l'Hôpital du Val de Grâce, 277 bis, rue 
Saint-Jacques, 75005 Paris. 
Haton (Mme Danièle), Sous-bibliothécaire à la B.M., 3, rue Kuhn, 67 Strasbourg. 
Huck (Mme Chantal), Bibliothèque pour tous et d'entreprise aux Forges de Starsbourg, 
1, rue Hirschler, 67000 Strasbourg. 
Huet-Duhesme (Mme Elisabeth), Bibliothèque des Hôpitaux de Rennes et de la Région, 
34, boul. Poincarré, 35000 Rennes. 
Itamard (Mme Annie), 9, rue des Hallebardes, 67000 Strasbourg. 
Joubert (Mme Catherine), B.M., place Guillouard, 14000 Caen. 
Kloeckner (Mme Geneviève), Employée de bibliothèque à la B.M., 20, rue Velpeau, 
92160 Antony. 
Labadie (Mme Marie-Claude), Sous-bibliothécaire à la B.M. Hôtel de Ville, rue Roche 
brune, 93110 Rosny-sous-Bois. 
Lambert (Mlle Germaine), Conservateur B.U. de Rouen, boul. Maurice de Broglie, 76130 
Mont-Saint-Aignan. 
Lamy (M. Maurice), D.I.C.A., 61, rue de Richelieu, 75002 Paris. 
Le Moing (Mme Jeanne), Sous la Lampe, 141, rue de l'Université, 75007 Paris. 
Lesure (Mme Marie-Christine), Sous-bibliothécaire à la B.M., 55000 Bar-le-Duc. 
Lindner (Mme Marie-Louise), Sous-bibliothécaire à la B.N.U.S., 34, boul. de la Victoire, 
67070 Strasbourg Cédex. 
Macchi (Mlle Colette), Sous-bibliothécaire à la B.C.P. de Meurthe-et-Moselle, 171, ave-
nue de Strasbourg, 54000 Nancy. 
Molinatti (Mme Christiane), Bibliothécaire de Comité d'Entreprise, 40, rue de l'Arcade, 
75361 Paris Cédex 08. 
Moscovi (Mlle Sylviane), Sous-bibliothécaire à la B.M., 4 rue au Blé, 57000 Metz. 
Nysenvaygue (Mme Simone), Conservateur à la B.U. Lille, 19, rue Faidherbe, 59211 
Santes. 
Ossart (Mme Elisabeth), Conservateur à la B.C.P. du Tarn, Chemin du Gô, 81000 Albi. 
Oudin (Mme Marie), Sous-bibliothécaire à la B.M. Antony, 20, rue Velpeau, 92 Antony. 
Pélissier (Mlle Colette), Sous-bibliothécaire à la B.M., Mairie, 76330 Notre-Dame-de-
Gravenchon. 
Perrin (Mlle Joëlle), Sous-bibliothécaire à la B.C.P., 171, av. de Strasbourg, 54000 Nancy. 
Perrot (Mme Janine), Bibliothécaire documentaliste, Ecole nationale des arts et 
industries, 67000 Strasbourg. 
Pic (M. François), Conseil d'Etudes de l'Institut d'études occitanes, 22, rue Hélène 
Boucher, 33700 Mérignac. 
Pillard (Mlle Marie-Claude, Sous bibliothécaire, B.C.P., 171, avenue de Strasbourg, 
54000 Nancy. 
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Potier (Mlle Chantal), Documentaliste bibliothécaire, C.E.S. Romain-Rolland, 1, rue 
de Wissenbourg, 67150 Erstein. 
Pousse (Mme Madeleine), Employée à la B.M., 3, rue Kuhn, 67000 Strasbourg. 
Presse (Mme Claire), Bibliothécaire Collège St-Cyran, 95690 Frouville. 
Rees (Mme Anne-Marie), Conservateur B.C.P., 36, boul. de la Victoire, B.P. 228/R6, 
67006 Strasbourg Cédex. 
Refouil (Mlle Monique), Sous-bibliothécaire à la B.U. Domaine de la Source, rue de 
Tours, 45045 Orléans. 
Robillard (Mlle Chantal-Camille), Conservateur à la Bibliothèque de la Ville, 1, place 
des Martyrs de la Résistance, 68000 Colmar. 
Saget (Mlle Marie-Elisabeth), Conservateur, Bibliothèque de la Cour de Cassation, 
5, quai de l'Horloge, 75001 Paris. 
Saillet (Mme Jacqueline), Conservateur à la B.U., avenue François Mauriac, 51100 Reims. 
Sartre (Mlle Josiane), Conservateur, Bibliothèque des Arts décoratifs, 107, rue de 
Rivoli, 75001 Paris. 
Teysseyre (Mlle Jacqueline), Sous-bibliothécaire à la B.M., rue Oscar Germain, 76290 
Montivilliers. 
Terrier (Mme Anne-Marie), Bibliothécaire à l'E.N.I.T.R.T.S., 1, quai Koch, 67070 Stras-
bourg Cédex. 
Thirion (Mme Danielle), Sous-bibliothécaire, B.U. de Nancy, 54600 Villers-les-Nancy. 
Vaillant (Mlle Chantal), Bibliothécaire à la B.M., 2, rue Maître Edme, 51300 Vitry-Ie-
François. 
Vidal (Mlle Iris), Conservateur B.U. de Besançon, 32, rue Mégevand, 25041 Besan-
çon Cédex. 
Vidalou (M. Fernand), Directeur B.C.P. de la Haute-Vienne, rue de l'Ecole Normale 
d'Instituteurs, 87000 Limoges. 
Wohlfarth (Mme Ariane), Responsable de la Bibliothèque à l'Hôpital civil de Strasbourg, 
67000 Strasbourg. 
Wolf (Mme Madeleine), Chef de Section à la B.C.P., 36, boul. de la Victoire, 67006 
Strasbourg Cédex. 
Zanetti (M. Jean-Pierre), Sous-bibliothécaire à la B.M., 38, rue Pasteur, 59320 Haubourdin. 
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